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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de grados y títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo presento ante ustedes el trabajo de investigación denominado Autoestima 
y Agresividad en los estudiantes de 3°al 5° de secundaria de una Institución 
Educativa de la ciudad de Huaral – 2016 
En este trabajo se describe los datos encontrados de la investigación, la cual tuvo 
como objetivo Determinar la relación que existe entre la autoestima y la 
agresividad en los estudiantes de 3°al 5° de secundaria de una Institución 
Educativa de la ciudad de Huaral – 2016; para evaluar estas variables se 
aplicaron los siguientes instrumentos, Inventario de autoestima versión escolar del 
Coopersmith y Cuestionario de Agresión AQ. 
El contenido en la actual investigación se encuentra distribuido en seis capítulos. 
El I Capitulo, explicara la realidad problemática, los trabajos previos a nivel 
internacional y nacional, así mismo se hablara sobre las teorías relacionadas al 
tema que son las variables Bullying y Autoestima, también se abordara la 
formulación del problema, la justificación, las hipótesis y los objetivos generales y 
específicos. El II Capitulo contiene el diseño de investigación, la 
operacionalización de las variables, la población, muestra y muestreo, las técnicas 
e instrumentos que se utilizaron en la recolección de datos y el método de 
análisis. El III Capitulo corresponde a los resultados, lo que conlleva a la 
interpretación de los cuadros obtenidos. En el IV Capitulo se desarrolla la 
discusión del resultado, en el penúltimo capítulo se aborda las conclusiones del 
trabajo de estudio y finalmente en el VI Capitulo se presenta las recomendaciones 
de dicha investigación. Para una mayor información se detallan las referencias 
bibliográficas, así como también los anexos. Señores miembros del jurado confió 
que este estudio sea evaluado y merezca su acreditación.                                                                          
_______________________________ 
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La presente investigación tuvo como finalidad determinar la relación entre la 
autoestima y la agresividad en estudiantes de 3° al 5° de secundaria de una 
Institución educativa de la ciudad de Huaral- 2016. Fue un estudio descriptivo 
correlacional, con un diseño no experimental transeccional. La muestra estuvo 
conformada por 328 estudiantes de la I.E. “Nuestra señora del Carmen”. Para 
medir las variables se utilizó el instrumento Inventario de Autoestima de 
Coopersmith (SEI) y Cuestionario de Agresión (AQ). Los resultados obtenidos 
revelaron que existe una relación inversa entre la autoestima y agresividad, con 
una correlación de Rho de Spearman de -0.483,  así mismo se observó que existe 
una relación inversa entre la variable autoestima y las cuatro dimensiones de la 
variable agresividad, agresión física (r= -.341), agresión verbal (r= -.429), ira (r= -
.463) y hostilidad (r= -.459). 
 
 


















The present research has as purpose determine the relationship between the self-
esteem and the aggressiveness in students of 3 ° to the 5 ° of secondary of an 
institution educational of the city of Huaral. Is a study descriptive correlational 
study, with a design non experimental transactional. The sample was conformed 
by 328 students I.E. "Nuestra Señora del Carmen". Instrument inventory of self-
esteem of Coopersmith and aggression (AQ) questionnaire was used to measure 
the variables. Them results revealed that exists a relationship reverse between the 
self-esteem and aggressiveness, with a correlation of Rho of Spearman of-0.483, 
likewise is observed that there is a relationship reverse between the variable self-
esteem and them four dimensions of the variable aggressiveness, aggression 
physical (r =-. 341), aggression verbal (r =-. 429), anger (r =-. 463) and hostility (r 
=-. 459). 
 
Key words: self-esteem, aggression, physical aggression, verbal aggression, 
anger and hostility. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
